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MEŞHURLAR SERİSİ:
Ressam Şevket Dağ
Gazetelerde, bilhassa mizah gazete­
lerinde meşhur ressam bay Şevketin 
bir oturuşta bir tepsi börek yediğine 
dair yazılar okumuşsunuzdur. Resim 
iistadmm sofra başında yapılmış ka­
rikatürlerine sık sık rastlamışsınız­
dır.
Hakikaten meşhur ressam 100 ki­
loyu çoktan geçmiş iri vücudu, kır- 
| mızı yanakları ile midesine bir hayli 
düşkün bir insan tesirini verir. Fakat 
sanatkâr:
—• Midenize pek düşkünmüşsünüz. 
Doğru mu?
Suali karşısında hakkında çıkan 
şayiaları şöyle tekzip eder ve der ki:
— Evet... Bazı mizah gazeteleri bir 
oturuşta 15-20 patlıcan dolmasını si­
lip süpürdüğümü yazarlar. Ne mü­
nasebet?.. Ben katiyyen öyle son de­
rece çok yemek yiyen bir adam deği­
lim. Ben yemekte bir dilim ekmek ye- 1 
rim. Fakat bakınız meyvaya son de­
rece düşkünüm. Mümkün olduğu ka­
dar fazla meyva yerim. Meselâ akşam 
üstü otururum, karpuz, kavun yerim. 
Üzerine de bir sade kahve içerim, 
ohhh...
Ressam Şevket Dağ pehlivan
Ressam Çallı İbrahimin Yenicami 
avlusunda arzuhalcilik ettiğini oku­
duğunuz zaman her halde şaşmışsı- 
nızdır. Şimdi de gayet ince resimler 
yapan ressam Şevket Dağm hiç ak­
lınıza gelmiyen bir tarafını size an­
latacağım...
Ressam bay Şevket Dağ gençliğinde 
adetâ meşhur bir pehlivandı. Hâttâ 
sanatkâr zamanının en meşhur peh- 
livanlarile eksersiz diye güreşerek 
onların sırtlanın yere getirmeğe mu­
vaffak olmuştur. Bugün bile üstadın:
— Şu pazulanmı bir tut bakalım .. 
diye bir teklifi karşısında kalır da 
bay Şevket Dağın koluna dokundu­
nuz mu şaşarsınız. Bu kolun iri pa- 
zuları taş gibidir.
Sanatkâr gençliğinde yağlı güreş 
üstadlarındanmış... 40 senedeııberi 
profesörlük eden ressam Şevket bu­
gün çelik gibi sağlam bir adamdır.
100 kilodan epey fazla olan vücudu 
bir çekirgeden çok daha çeviktir. Me­
selâ ressam Şevket Dağ vücudunun 
daha fazla şişmanlamaması için her 
gün bir müddet yürür. Dehşetli de­
nizcidir. Kendisinde sandal ve kürek 
merakı müthiştir. İyi kürek çeker. 
Şık mayosunu giyip denize girer ve 
iyi yüzer.
Hayatında içki içmiyen adam
Eğer içki düşmanlarının içki iç­
meyenlerin heykellerini diktirmesi 
lâzımgelseydi muhakkak ilk başta 
ressam Şevketin heykelinin yapıldı­
ğını görürdük. Çünkü sanatkâr bü­
tün hayatında ağzına alkolün dam­
lasını koymuş değildir. Şimdiye ka­
dar kendisi bir tek sigara içmemiş­
tir.
Kıymetli ressamın hayatında en 
çok sevdiği şey sıhhatidir.
Sıhhati küçük bir arızaya uğrıya- 
cak diye titrer. Bütün hayatım sıhha­
tinin mükemmel gitmesi için kurdu­
ğu gayet muntazam bir -programla 
geçirmektedir. Her şeyde, hayatının 
her safhasında sıhhatini düşünür. 
Meslâ kendini çok yormaz, kendini 
yoracak derecede yüzmez, kendini 
yorack derecede spor yapmaz, hâttâ 
resmi son derece sevdiği halde ancak 
keyfi istediği, canı çektiği zaman ya­
par ve resimde de katiyyen kendisini 
yormaz.
Maamafih o mükemmel bir sporcu­
dur. İsterse hâlâ bile en ağır gülleleri 
kaldııar, evinde hâlâ kocaman demir 
gülleleri vardır.
Gençliğinde 80 kilo ağırlığındaki 
gülleleri yüzünü bile buruşturmadan 
kaldıran sanatkâr hâlâ oğlunu gülle 
ile spor yaparken görünce dayana­
maz, derhal gülleleri yakalayıp kal­
dırır.
40 senelik hayat programı
Sanatkâr o kadar muntazam ya­
şar ki 40 senedenberi kendisine çiz­
diği iıayat programı hiç aksamamış- 
tır. Meselâ kırk senedenberi saat İ0 
da uyur, saat beşte uyanır. —
Resulden, derslerinden yorulduğu 
zaman en büyük zevki havası ve suyu 
iyi olan yerlere gitmek, orada yeme­
ğini yemek, nefis bir su içmek, nefis 
bil’ hava içinde biraz şekerleme yap­
maktır.
Ehhhh... Şimdi insaf ediniz. Bu 
şerait altında insan nasıl yıpranır? 
Ve nasıl ihtiyarlar?
Ressam Şevket çok neşeli bir adan 
dır, mesuddur. Hayatından küçük biı 
şikâyeti bile yoktur. O bütün emelle­
rine kavuşmuştur. Sanatında mu 
vaffak olmuş, şöhet kazanmıştır. Kü­
çük, fakat güzel bir evi vardır. Çi­
çeklerle dolu bahçesi gönül açmakta­
dır. Millet kendisine lâzım olan hür­
meti göstermiş, kıymeti vermiş, onu 
Konya mebusu yapmıştır. Sanatkâı 
hayatında bütün gayelerine ulaşmış, 
mesud bir insandır. Bunun için bo- 
bol ve neşeli nesli güler... İyi yeme­
ğini yer, temiz havasını alır, küçük 
yalısında mesud bir hayat sürer.
Meşhur ressamın bir hususiyeti de 
geceleri sokağa çıkmamasıdır. Balo­
ya gitmez, tiyartroya gitmez. Sine­
mayı sever, fakat buraya da gece git­
mez, o yukarıda söylediğimiz gibi sa­
at onda mutlaka uyumuş bulunacak­
tır.
En büyük merakı da bahçesidir. 
Bahçesinin plânım kendi yapmış, na­
dide çiçeklerini kendi yetiştirmiştir. 
Ressam Şevket tevkif edilivo 
Sanatkârın, sanat hayatı çok eskidir. 
Meselâ bundan 35 sene evvel Atinada 
prens Sofianm idaresinde açılan bir 
sergide ressam Şevketin eserleri teş­
hir olunmuş ve çok beğenilmiştir. 35 
sene evvelki Atina gazeteleri ressam 
Şevketten sitayişkârane uzun uzun 
bahsetmişlerdir.
Ressam Şevket gençliğinde epey 
mücadeleler yapmıştır. Mese’â bi” 
gün genç ressam Ayasofya camisinin 
avlusunda resim yapmak istiyor. Pa­
letini çıkarıyor, çalışmağa başlıyor, 
fakat tam bu esnada iki zaptiye ya­
nma yaklaşıyor:
— Ne yapıyorsun sen burada... di­
ye genç sanatkârı yakapaça götürü­
yorlar. Şefik paşanın zamanında... 
Ressam tevkif olunuyor. Bu sefer sa­
natkâr sadrazama bir istida veriyor. 
Uğraşıyor ve didişiyor, nihayet res­
sam Şevket için iradei seniye çıkıyor. 
Bu irada ile genç ressam her verde 
resim yapmak salâhiyetini alıyor.
Iran şahma hediye edilen t^hlc
Ressam Şevket çok muvaffak olmuş 
tablolar yapmıştır. Yenicamiin içini 
gösteren bir tablosunu bundan bir 
müddet evvel İstanbula gelen Iran 
Şehinşahı pek ziyade beğenmiştir. 
Şehinşah bu tablonun önünde uzun 
uzun durmuş ve:
— Şaheser!... demiştir.
Bunun üzerine bu tablo satın alı* 
narak Haşmetlû misafire hediye edil­
miştir. Portreci
Deri piyasası hararetlendi
Deri piyasası çok hararetlenmiştir. 
Fiatler birdenbire 15 kuruşa yakın 
yükselmiştir. Bir çok yerlerden sipa­
rişler vaki olmaktadır.
Sovyet Rusya hesabına iş yapan ta­
cirlerin piyasada göıünmeleri canlı 
hareketlere 'müsbet tesirler yaptığı 
görülmektedir. Sovyetler oğlak ma*» 
larını 170 kuruştan toplamaktadır 
lar. Çekoslovaklar daha ziyade koyun 
derisi alıyorlar. Keçi derilerine d« 
180 - 220 kuruştan epice müşteri 
vardır.
Amerikalılar şehrimizde kesilen 
hayvanların derisini salmura halin* 
de mübayaa etmektedirler.
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